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Zum vierten Mal verötfentlichen wir die auf einem Thüringer Bibliothekstag gehaltenen Vor-
träge. Der Vorstand möchte auf diese Weise auch alle jene Mitglieder des Landesverbandes
Thüringen erreichen, die an der Rudolstädter Tagung im vergangenen Jahr nicht teilnehmen
konnten. Es war eine gelungene Veranstaltung, die allen Teilnehmern noch in guter Erinnerung
bleiben wird. Ein ausgewogenes Programm berücksichtigte alle Bereiche des thüringischen
Bibliothekswesens. Den ersten Schwerpunkt bildete die Bibliotheksgeschichte Rudolstadts,
hatte doch die Rekonstruktion und WiedereröfTnung der Stadtbibliothek im alten Gymnasium für
die Wahl Rudolstadts als Tagungsort gesprochen. Der zweite Schwerpunkt hatte den Bibliotheks-
entwit'klungsplun 
.für die Öffentlit'hen Bibtiotheken Thüringens und den Zugang der Öffentlichen
Bibliotheken zum Internet zum Gegenstand. Im dritten Komplex berichteten Vertreter wissen-
schaftlicher Bibliotheken über ihre aktuellen Bauvorhaben.
Allen Vortragenden sei an dieser Stelle noch einmal gedankt. Für die Ausrichtung des Tages
haben wir der Stadtverwaltung Rudolstadt, den Mitarbeiterinnen der Stadtbibliothek und ihrer
Leiterin, Frau Angela Hansen, zu danken. Es war uns eine besondere Freude, den Bürgermeister
der Stadt, Herrn Dr. Hartmut Franz, während der ganzen Tagung als unseren Gast bei uns zu
haben. Unser Dank gilt auch dem Thüringer Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kul-
tur. das durch Frau Christel Schröder vertreten war und dem Verband wiederum Fördermittel zur
Finanzierung der Tagung und für die Drucklegung des Tagungsberichtes zur Verfügung stellte.
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